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Anang Wibowo , L 100080077 , PERANAN HUMAS PEMDA SRAGEN 
DALAM MENINGKATKAN CITRA LEMBAGA (Studi Deskriptif 
Kualitatif Mengenai Peranan Humas PEMDA Sragen Dalam Meningkatkan 
Citra Lembaga Melalui Program Car Free Day), 2013 
Program Car Free Day yang dimulai sejak awal bulan Januari 2012 bertujuan 
untuk memperbaiki citra positif pemda Sragen atas Kasus yang dibuat Bupati 
Sragen Untung Wiyono dalam kasus korupsi. Kasus  tersebut tentunya 
menjadikan citra Pemda Sragen menjadi turun pesat oleh karena itu PR Pemda 
Sragen mengadakan event untuk menjalin hubungan yang kondusif, baik secara 
fisik maupun secara psikologis agar mengembalikan kepercayaan publik kepada 
Pemda Sragen. Penelitian ini mencoba menjelaskan dan menceritakan Peranan 
humas PEMDA Sragen Dalam Meningkatkan Citra Lembaga Melalui Program 
Car Free Day. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan 
pendekatan deskriptif kualitatif. 
Dari analisis peneliti menunjukkan bahwa penelitian ini menggunakan analisis 
interaktif. Analisis interaktif merupakan anlisis yang berbentuk interaksi dengan 
proses pengumpulan data berbagai proses siklus. Dalam bentuk ini peneliti tetap 
bergerak diantara tiga komponen analisis, yaitu reduction (reduksi data), data 
display  (sajian data), dan data conclusion drawing (penarikan kesimpulan). 
Ketiga komponen diatas akan berinteraksi dengan proses pengumpulan data 
sebagai proses siklus. Dalam penelitian ini, penulis tetap berada dalam lingkungan 
interaksi tersebut sampai pengumpulan data bergerak ke reduksi data, penyajian 
data dan pengambilan kesimpulan.  
Untuk mencapai tujuan yang diinginkan maka pemerintah Kabupaten Sragen 
melalui peranan humas Pemda Sragen dalam hal berkomunikasi dengan publik 
mengadakan program car free day yang berjalan seperti apa yang diharapkan dan 
dapat diterima dengan baik oleh publik. Kegiatan Car Free Day yang dilakukan 
oleh Pemerintah Kabupaten Sragen dapat meningkatkan citra positif Pemerintah 
Daerah Kabupaten Sragen dan hingga saat ini kegiatan tersebut terus berjalan 
yang membuktikan program car free day berhasil sesuai dengan tujuan awal dari 
pemerintah Kabupaten Sragen 
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